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れることができる（Barad 2007: 107）。 
⑵ 測定は、連続的かつ確定可能な相互作用と関係し、そこで得られる諸
特性は、観察のエージェンシーから分離した、測定以前にオブジェクトが



































責任 responsibility」(5)を思考しようとする試みなのである（Barad 2007: 396）。 
4. 終わりに−「新しい唯物論」における来るべき実践に向けて 
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